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ABSTRACT 
 
Despite the vast research by Americans on the Katrina’s failures, little is 
known about the failures of bus deployment through pre-evacuation of Katrina in 
New Orleans. The overall image that emerges from the literature is negative: 
unsuccessful and poor management of buses through Katrina, many vulnerable 
residents had been left by the Local government; the buses were flooded in parking 
lots and many non-drivers had been forgotten by the Local government. The 
objective of this study is to find out the other nations’ experiences in using the 
buses as a major mean to evacuate the non-drivers. Canada, Cuba, Japan and USSR 
were selected based on the frequency of disaster occurrence; also the cases were 
chosen by considering their success in deploying the buses for evacuation. 
Discusses which has done with the findings yields the suggestions in three main 
fields: Management of assets (buses), Federal aids to assist the Local authorities, 
identification of vulnerable residents and prepare them to face the events. This 
study increases the efficiency of bus operation among disaster prone countries that 
face frequent disasters.  
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ABSTRAK 
 
Meskipun penyelidikan yang luas oleh Amerika pada kegagalan Katrina, 
sedikit saja diketahui tentang kegagalan penempatan bas melalui pra-pemindahan 
Katrina di New Orleans. Imej keseluruhan yang muncul dari literatur adalah 
negative. Pengurusan yang tidak berjaya dan lemah akan perkhidmatan  bas semasa  
Katrina berlaku, ramai penduduk yang mudah terdedah kepada ancaman  telah 
ditinggalkan oleh kerajaan tempatan dan bas telah membanjiri tempat letak kereta 
dan banyak bukan-pemandu telah dilupakan oleh kerajaan tempatan. Objektif kajian 
ini adalah untuk melihat pengalaman negara-negara lain dalam penggunaan bas 
sebagai min utama untuk mengosongkan bukan-pemandu. Kanada, Cuba, Jepun dan 
USSR telah dipilih berdasarkan kekerapan berlakunya bencana; juga kes tersebut 
dipilih dengan mengambil kira kejayaan mereka dalam menggerakkan bas untuk 
pemindahan. Perbincangan yang telah dilakukan dengan penemuan kadar hasil 
cadangan dalam tiga bidang utama: Pengurusan aset (bas) bantuan dari persekutuan 
untuk membantu pihak berkuasa tempatan, identifikasi penduduk yang terjejas dan 
mempersiapkan mereka untuk menghadapi bencana. Kajian ini meningkatkan kadar 
kecekapan operasi bas di kalangan negara-negara yang kerap terdedah kepada 
bencana yang kerap.   
 
 
 
 
 
 
 
 
